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RINGKASAN 
Laporan Skripsi dengan Judul "Sistem Informasi Transaksi Nasabah 
Menggungkan Mobile Browser pada BMT Aman Utama Kedung" telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi untuk 
mempermudah Nasabah dalam melakukan transaksi. 
Sistem ini Didalam penulisan laporan ini, penulis telah membatasi 
masalah-masalah agar tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang dibahas. 
Sistem yang dirancang  hanya  untuk  menangani  pelayanan nasabah simpan 
pinjam pada BMT Aman Utama Kedung yaitu tentang informasi terbaru dari 
BMT Aman Utama Kedung.  
Inputan data yang terdapat di dalam sistem ini meliputi input data 
nasabah, input data simpanan, input data pinjaman,Sedangkan proses yang 
diterapkan antara lain transfer antar nasabah, peminjaman dan angsuran 
nasabahOutput yang dihasilkan meliputi laporan nasabah, laporan simpanan, 
laporan peminjaman dan laporan angsuran.Menjelaskan  dan  memberikan  
informasi  tentang  sistem  simpanan  dan pinjaman tabungan yang ada di BMT 
dengan menampilkannya kedalam Mobile Browser.Perancangan model sistem 
informasi dari Sistem Transaksi Nasabah Menggunakan Mobile Browser pada 
BMT Aman Utama Kedung menggunakan metode UML (Unified Modelling 
Language).  
Pada pembuatan Sistem Informasi Transaksi Nasabah menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL.dirancang dengan 
menggungkan pemodelan UML, sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP dengan database MySQL. 
 
Kata Kunci : Transaksi, Nasabah, Sistem Informasi, UML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The report titled sekripsi customer transaction information system using 
mobile browsers on the BMT Aman Utama Kedung has been implemented with 
the aim to produce an information system to facilitate the customer in the 
transaction.  
This system is designed by using uml modeling, while the programming 
language used is PHP with My SQL database. The results of this system, the 
system is only designed to handle customer service savings and loans in the 
Kedong Key Safe BMT on the latest information from the BMT Aman Utama 
Kedung.  
Input data contained in this system include customer data input, data 
input savings, loan data input. While the process is applied, among others, 
transfers between customers, and installment loan customers. The output 
generated includes customer reports, reports of deposits, lending reports, and 
reports installments. Explain and provide information about the savings and loan 
savings system is in BMT with the browser displays it in the car.  
In designing the system model information from customer transactions 
systems using mobile browsers on the BMT Aman Utama Kedung using uml 
(unified modeling language). And information systems manufacture of customer 
transactions using php programming language with database My SQL  
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